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我国银行业“走出去”在东南亚的发展
○刘才涌
【摘 要】 我国银行国际化已成为一种发展的必然趋势 ,当前我国银行正积极“走出去” ,这是我国银行实行国
际化战略的重要一步 。东南亚是我国银行业“走出去”优先选择的地区 。本文较为详细地分析了我国银行业到东南亚
发展的原因 ,阐述了其发展历程与近况 ,预测了其发展前景及存在的不足 ,以期对我国银行业“走出去”有所启示 。
20世纪90年代后 , 金融国际化的速度明显
加快 ,世界金融交易量远远超过了世界贸易量 。









化。在此阶段 , 银行设立国际业务部 , 为从事跨
国贸易和投资的本国企业服务 。(2)走向国际













去” , 从动态的角度看 , 是我国经济参与世界经
济一体化进程在国际金融领域的体现;从静态
的角度看 , 是我国银行业走出国门 , 从国内传统
业务活动 , 发展为全球性的 、 创新性的业务活
动 。
一 、我国银行业“走出去”到东南亚发展的原因



























虑之地 。东南亚成为我国银行 “走出去” 优先考
虑之地主要是东南亚拥有以下三个因素。(1)亚
洲金融中心 ———新加坡。新加坡是亚洲的三大金





伴 , 2000年双边贸易额达395.2亿美元 , 2001年
受世界经济疲软影响 , 增速减缓 , 全年双边进出
口额达416.147亿美元 , 2002年增速迅速回升 ,





年底 , 我国企业在东南亚的投资项目有692项 ,
总投资8.93亿美元 , 其中中方投资 4.58亿美
元 。2000年我国企业在东南亚国家的投资项目
















年后的很长一段时间内 ,由于政治 、历史等原因 ,
我国银行业在东南亚的发展始终处于停滞 、倒退
的状况 。1990、1991年我国先后与新加坡 、文莱建
交 , 从此 , 我国与东南亚所有国家都建立或恢复





























部 、6家支行 , 员工近700人 , 总资产超过100亿
新元 ,跻身于新加坡资产超百亿新元的外资银行
行列 。合并将有利于集中两行的市场优势和两
行的资产 ,并能够在新加坡证券 、信用卡 、零售 、
公司业务等各个金融领域全方位地 、更好地发展
业务 。此次合并 ,是中国银行总体发展战略的一
个组成部分 , 按照中国银行的总体规划 , 中国银
行海内外机构将形成统一的发展战略 、产品营
销 、信息科技体系 , 从而更加有效地发挥中国银
行整体优势和资源力量 ,提高市场竞争能力。
1992年 , 中国工商银行在新加坡设立了代
表处 , 1993年代表处升格为分行 , 成为中国工商







来不断采取新举措 , 例如开设新业务 , 增设营业













融杂志《Basis Point》的统计 , 在2001年新加坡银






























坡分行 , 目前持有限制性离岸银行牌照 , 主要从
事国际结算 、拆借 、信贷等金融业务 。
2.东南亚其他国家正成为我国银行业积极
拓展的新市场























1200万美元 , 开业初期 , 主要业务是本币业务 ,




机时大约有300本国银行 , 危机之后 , 银行坏账
猛增 , 不少小型银行倒闭。同时 , 印尼金融重组
局接管了大量银行 , 经过近几年的重组 , 印尼金
越南《投资报》2003年 8月15日报道 ,截止2003年8月中旬 ,越南对外投资 88个项目 ,投资总额约2
亿美元 ,其中工业仍是最优先的投资项目 ,达43个 ,投资总额 1.718亿美元 ,其次是服务业 。投资的主要
国家仍是俄罗斯和老挝 ,其次是美国 、新加坡和柬埔寨 。
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融重组局准备出售这些银行。2002年末 ,印尼官
方宣布 ,在2003年内出售7家商业银行 , 包括印
尼大松银行(Bank Danamon Indonesia)和印尼力宝





















中新药业 、中国光大 、中远投资 、亚洲创建 、中国






施“走出去”战略 , 可以预见 ,将有更多的中资银
行“走出去”到东南亚各国 ,并呈现出分支机构规
模更大 、网点分布更广 、经营范围更宽 、赢利更高
的局面 。
当前 ,我国银行业在东南亚的快速发展过程
中 ,也存在不足的地方 , 主要体现在:(1)分支机
构由各行自行设立 。这种分支机构设立的自然
增长模式存在明显的局限 ,一方面独自设立分支


































据越南《投资报》2003年 8月15日报道 ,目前越南正在进行企业自己申报和自己纳税试点 ,此项税收
改革从2004年1月 1日起执行 。根据目前越南的实际情况 , 此项税收改革只在国有企业 、外资企业和纳
税意识较强的企业中实行 。
